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Crònica literària
Del pintoresc al trascendental
Els horitzons de la nostra novel·lís¬
tica han estat un camp d'exploraclÓ á
través del qual els nostres autors ban
tjigut d'anar progressant, a mesura que
llur esforç i la situació de l'ambient els
tio permetien. Gènere essencialment
objectiu, els escriptors catalans han anal
passant del costumisme rural o ciutadà
al reconte de les pròpies experiències
viscudes, fins arribar a la superació de
les subtileses psicològiques. Els uns,
d'aquest procés n'han fet un camí per
arrodonir altra mena d'experiments li¬
teraris, com el teatre; els altres, un su¬
port per a recórrer lo de bell nou en
novelles temptatives de llur (p-oducció.
Avui, però, essent ja nombrosos els no¬
vel·listes catalans, els límits que té el
conreu d'aquest caire de la prosa nos¬
tra envaeixen la majoria d'aquells as¬
pectes.
Ací tenim, per exemple, el cas de
Prudenci Bertrana, que acaba de donar
als lectors catalans la segona part de la
seva novel·la, premi Crexells de l'any
passat, «L'hereu», amb el títol d'«EI
vagabund». Bertrana és, més que un
psicòleg i que un analista, en aquest re¬
cent llibre, un narrador fluent i un evo¬
cador suggestiu. Hom endevina que
aquest recit, tant com el que el precedí
0 més encara, és la referència directa i
fidel de la seva estada a Girona. Però
l'escriptor té prou temperament per do¬
nar a la melangia irònica de les seves
pàgines, humorisme més concentrat que
el de Russinyol, una vivesa encisadora
1 un verisme artístic colpidor: des de la
justa i acolorida visió de l'efemèride
fioraiesca perpinyanenca fins a la crís-
Jal·litzaéió definitiva dels ambients gi¬
ronins, pedres, homes, societat, <EI va¬
gabund» és la projecció sincera d'un
errabundisme espiritual que va trobant,
diriem per inèrcia negligent del destí,
el camí secret de la pròpia vocació lite¬
rària.
Ara Bertrana, reivindicat l'any darrer
plenament per aquest premi de novel·la,
bo ha estat també en el marc del teatre
dins els jocs Florals de Barcelona d'en¬
guany, que han adjudicat el premi Fas-
tenrath a la seva Òbra dramàtica <^l
comiat de Teresa», producció de caràc¬
ter psicològic, sòbria [de línies,* contin¬
guda i interessant, per bé que per als
empresaris. Un grup selecte la donarà
al públic el vinent dissabte, dia 6. a la
Sala Stadium, com un homenatge in¬
sospitat a la espontània justícia d'un
criteri sèptuple que, a Semblança d'al¬
tres casos, haurà palesat com la consa¬
gració d'un home de teatre pot ésser
filla, no sols de l'instint de lucre, sinó
també d'una intuïció Intel·ligent.
En un altre aspecte novet'lístic hi ha
«El bé i el ma!» de j. Navarro Costa-
belta. Dins l'ambient d'«E! passat, cen¬
dra» i dins la fermesa d'humanitat i de
tècnica de «La fadrina Berta», l'autor
ha aconseguit, amb algunes inexplica¬
bles fallides de gust o d'habilitat narra¬
tiva (ínfimes en espai dins una obra de
dos volums), aliar la transcripció dra¬
màtica, rea', però ben personal artísti¬
cament, de tot un ambient socifi, de
tota una convulsa realitat ciutadana,
amb el procés psicològic d'una cons¬
ciència que lluita contra les decepcions
essencials que el volten 1 contra l'om¬
bra del seu mateix afar y intern. «El bé
i el mal» representa un esforç reeixit
considerable dintre la nostra novel·lís¬
tica que posa Navarro Costabella al
costat dels primers autors catalans. Puig
i Ferrater, per exemple, del seu gènere.
Aquesta novel·la, com «Quan mata¬
ven pels carrers» de l'OUer i Rabassa,
té, a més, una experiència interessant.
Prova que la nostra ciutat ha deixat un
pòsit de vida prou fonda perquè més
d'un gran creador literari transformi
aquests episodis de consciència col·lec¬
tiva en produccions arquetípiques que
cenyeixin la vida d'un heroi tret del seu
ambient i documentin l'eterna i ací mi-
dura vibració dels anhels i de les for¬




La tribuna del lector
Caldes d'Estrac
Suara ha aparegut l'obra de la Po- I
nència de la Divisió Territorial de Ca- I
talunya (*), obra d'una remarcable vàlua
i que dóna mostres d'una competència
indiscutible en la tasca que s'ha impo¬
sat a la Ponència. Cal remarcar l'encert
en la nomenclatura de les comarques i
en els projectes de divisió. Hem de fer
notar, també, com a punt interessant
per nosaltres, que la nostra comarca és
denominada tal com correspon, bande¬
jant la incorrecci() gramatical de «La
Maresma», nom al qual, mal per mal,
serien preferibles els no tan incorrectes
de «Marina» o «Costa de Llevant», i
s'ha incorporat el nom més depurat i
adient de «El Maresme».
Cal consignar, però, que al costat
dels molts encerts, hi han alguns punts
de mira que no podem compartir en
allò que fa referència al nomenclàtor
de Municipis; així, per exemple, trobem
que al poble d'Orús o Urús, se'l subs¬
titueix rn el nomenclàtor per Grus, a
Olesa de Bonesvalls per Olereta i a
Caldes d'Estrac per Caldetes, entre al-
I tres; sortosament no creiem que aquests
canvis arribin a imposar-se.
! Respecte a la denominació del poble
' de Caldes d'Estrac tenim de remarcar
] que unànimament tot el cens de pobla-
^ ció i totes les entitats de la localitat, a
Ç
iniciativa del Batlle, el nostre distingit
amic August M. Argimon, s'han aixecat
plens de santa indignació per protestar
í contra la substitució del nom genuí i ^
' tradicional de la vila, pel nom, estanfís
i propagat per una aristocràcia deca-
i
\ (•) Generalitat de Càtalunya—«Di-
i visió Territorial», Estudis i projectes,
I nomenclàtor de municipis — Barcelo¬
na MCMXXXIII.
dent, de Caldetes, Aquest és un gest
digne d'elogi i d'admiració que demos¬
tra una extraordinària sensibilitat ciuta¬
dana.
Respecte d'aquest punt hem llegit
sota el títol de «Una ensopegada que
no té disculpa», en la secció de «La veu
del carrer», d'un diari català del matí.
una nota anònima en la qual després
de constar-hi certes inexactituds res¬
pecte de l'antiguitat de la paraula Cal¬
des d'Estrac, s'entreté en atacar en for¬
ma poc sincera la Ponència de la Divi¬
sió territorial; i diem poc sincera per¬
què no demostra altra cosa que el de¬
fensar el nom de Caldes d'Estrac és el
mitjà per l'atac, però no el fi del ma¬
teix.
Al notista anònim li hem de fer pre¬
sent, a més que les aigües càlides d'Es¬
trac hó fa tan sols set-cents anys qüe
brollen, sinó que hi han indicis que
fan creure que en l'època romana eren
conegudes, sinó ho eren ja en temps
dels íberr; a més d'això hi han proves
documentals incontrovertibles de qne
aquestes aigües càlides eren ja conegu¬
des de fa més de nou-cents anys.
Persones de và^ua indiscutible enca¬
ra no s'han posat d'acord respecte del
significat de la paraula estrac, mot pro¬
bablement ibèric, i ni tan sols si la pa¬
raula és «es trac», «es tarac», «Estrac»
o «Estarac». El notista anònim que diu.
textualment: «¿Per ventura, qui no ha
d'ignorar ho, no sap estrac què vol
dir?», ens ho sabria explicar ell amb
tota certesa?
Més endavant si ve el cas tornarem a
ocupar-nos d'aquest punt.
J. M. Pons Guri
Arenys 13 V 33.
Assemblea de la propietat a Vilafranca del Penedès
Les conclusions aprovades
Primera. Considerant que el projec¬
te de la Comissió parlamentària és
tlempiatori als drets que la Constitució
reconeix als ciutadans, als postulats de
la justícia i als principis més rudimen¬
taris del dret universal, i que si s'apro¬
ven obligaria als propietaris catalans a
recórrer contra una llei aprovada pel
Pírlamenl Català. l'Assemblea denun¬
cia com una maniobra contra el règim
•utonòmíc de Catalunya l'atemptat que
s'inicnía cometre, i com a traïdors a les
nostres reivindicacions nacionals a tots
els que fecundin dites maniobres vo¬
tant el projecte de la Comissió parla¬
mentària.
Segona. Considerant que la injustícia
del dictamen parlamentari crea una no¬
va classe privilegiada perquè no té vir-
tuaiitat la igualtat davant la Llei, protes¬
ta contra la nova aristocràcia que es
pretén crear i denuncia a l'opinió com
a un atemptat contra el règim democrà¬
tic i republicà dtt dictamen, i com a
traïdors a la República tots aquells que
per satisfer llurs cobejinces injustes,
impideixen la consolidació del nou rè-
gim.
Tercera. Protestar dels robatoris i ex-
poliacions de que, amb la indiferència
de les autoritats i ei projecte de legalit-
zar-bo el Govern de Catalunya, han es¬
tat víctimes els propietaris, aís qui no
queda cap mitjà de reclamar justícia, ja
que els jutjats, especialment els munici¬
pals, estan intervinguts en absolut pels
rabassaires i no admeten cap acció con¬
tra aquests.
Quarta. Manifestar al Govern de la
República i al de Catalunya la voluntat
fermai decidida de no sotmetre's ni
per la força a les Lleis i disposicions
que no s'inspirin en un criteri de justí¬
cia sinó en mòbils polítics o interessos
de partit, acudint al Tribunal de Ga¬
ranties, una volta constituí, en contra
de les disposicions anticonstitucionals
dictades pel Govern de la Generalitat.
Cinquena. L'Assemblea acorda mos¬
trar-se obertament en contra del siste¬
ma de venda forçosa, que constitueix
una veritable expropiació atemptalòria
als drets constitucionals, si bé creu con¬
venient facilitar al pagès els mitjans per
a arribar a ésser propietari afavorint les
parcel·lacions voluntàries de finques.
Sisena. Demanar als Poders públics
la supressió de la Llei de termes muni¬
cipals, ja que no havent-hi obrers agrí¬
coles parats, no serveix més que per
afavorir els caciquisme rabassaire, pro¬
testant també de que pel jurat del tre¬
ball rural es tracti d'imposar com a
preu dels jornals quantitats despropor¬
cionades al valor en venda dels produc¬
tes agrícoles.
Setena. Demanar l'ajut de totes les
entitats econòmiques de Catalunya i de
Espanyi davant l'atropell inqualificable
que s'intenta cometre contra la propie¬
tat rústica de Catalunya i que demà es
farà extensiu a tota la riquesa nacional.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segûentsi
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Utbrerta Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria Hura. . . Riera, 40
DIARI DE MATARÓ
Dr. G. Capo
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènla, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
EI nomenament de Fiscal a favor
del senyor Anguera de Sojo. •
Una nota d'Unió Democràtica de
Catalunya
El Consell Nacional d'Unió Demo¬
cràtica de Catalunya davant l'accepta¬
ció del càrrec de Fiscal de la Repúbli¬
ca Espanyola pel senyor Oriol Angue¬
ra de Sojo, feta amb la seva sola res¬
ponsabilitat personal, i deguda, sens
dubte, a altes consideracions que res¬
pecta però que políticament no pot
compartir, es creu obligat a declarar
que l'esmentada acceptació no suposa
conformitat ni aprovació del Partit, sal¬
vades totes les consideracions que li
mereix el senyor Anguera, al qual de¬
sitja veure ben aviat reintegrat plena¬
ment al servei exclusiu de la Pàtria Ca¬
talana.
_ I





La societat Ateneu Popular . farà la
presentació de ta aeva «Agrupació de
Cantaires» el dia 20 de l'actual, a dos
quarts de deu de la nit.
La festa es desenrotllarà baix el se¬
güent programa:
. Primera Parí.—Presentació de l'Or¬
questra Simfònica, composta de 20 pro¬
fessors:
«Visió arabina», Solé.—Corda i fusta.
«Gavota de concert», Solé.—Corda.
«Suite en 4 cants», Solé.—Orquestra.
«Concert vocal», pels elements de la
Selecció de l'Agrupació de Cantaires,
senyora J. Oleart, F, Freginals, J. Expò¬
sit, Joan Roig, F. Piqué i Narcís Co¬
mas, acompanyats al piano pel senyor
F. Vilaró.
Presentació^ de la Secció Infantil de
la mateixa Agrupació, «Executant Can¬
çons i Jocs lnf3niils»,ll!etra i música del
mestre Llongueras:
«Eren set jolius caçaires», 1
«El dormilega», posat en escena i
acompanyat pel senyor F. Vilaró.
Segona part.—Presentació de 1Ü«A-
grupació de Cantaires:
«Cant a la senyera», de F Vilaró i
j. Cabruja. Conjunt.
«Marxa dels Moliners», Zollner.—
Homes.







«La Balanguera», Vives i Alcover.—
Conjunt.
«Remers del Volga», cançó popular
russa.—Homes.
Canta, canta, pastoret (sardana), Vila¬
ró i Artonobens.—Conjunt.
Directors: «Agrupació de Cantaires»,
mestre Felip Vilaró; «Orquestra Simfò¬
nica», mestre Josep So'é.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sant Agustí, 58 Provença, 188.1 .ér, ?,"-enlre Arlbau 1 Unlverallti
Dlmecrea. de 11 a 1, Dissabtes, oe 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEPON 7Î584
NOTES POUTIQÜES1 TEATRES ! CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui dijous: el mag¬
nífic drama «La casa de los muertos»;
la xistosa comèdia totalment parlada en
espanyol per Charley Chasse «El alma
de la fiesta»; l'interessantíssim «Journal
Eclair» i una cinta de dibuixos.
Sindicats que es sepa¬
ren de la C. N. T.
En la reunió extraordinària del Sin¬
dicat de tintorers, blanquejadors i simi¬
lars, celebrada dimarts en el Cinema
Gay&rre, després de discutir amb tons
quelcom vius durant unes tres hores, a
l'entorn de la passada vaga general, fou
posada a votació una proposició per
separar-se aquest Sindicat de la C. N. T.
El resultat de la votació donà 11Q
vots a favor de separar-se de la C. N.
T. i 24 vots contra, havent-se emès tres
vots perquè s'adherís al famós mani¬
fest de Manresa.
L'Assemblea, doncs, per una gran
majoria acordà que el Sindicat de tin¬
torers es separi de la disciplina de la
C. N. T. convertint-se en sindicat autò¬
nom.
Així mateix, ahir al vespre es reuní
per tractar del ma4eix, el Sindicat del
Ram de la fusta que té el seu estatge al
carrer Melcior de Palau, n." 1.
En aquesta reunió que durà dues ho¬
res i mitja, després de discutir-se am¬
plament l'assumpte, fou acordat per
unanimitat separar-se també de la C.
N. T.
Noies Religioses
Divendres: Sant Pere Celestí, papa, i
Sant lu, advocat.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Anna, en
sufragi de Josep Ambròs (a. C. s.). Ma¬
tí, a les 6, exposició de S. D. M.; a les
10, ofici solemne; tarda, a les 6, Trisagi
cantat per l'escolania. Completes per la
Rnda. Comunitat i acte seguit benedic¬
ció 1 reserva. Cada dia, després de !a
reservi, ès començarà l'exercici del Mes
de Maria.
BomüIúi parroquial dé Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mil
ja hora, des de les 5*30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, novena a Sant Pan-
craç i trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita ai Santíssim i a
les 7'45, mes de Maria cantat.
Demà, a les 7'30 del matí. Corona Jo-
fina; tarda, a les 6, Via-Crucis als Do¬
lors.
Parròquia de Sani Joan i Sani joitp.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a un quart de 8, no¬
vena a Santa Rita i novena a les ànimes
del Purgatori a intenció d'una família
devota; a dos quarts de 8, rosari, exerci¬
ci solemne del mes amb cant d'Ave-
Maries i càntics a la Verge.
Demà, a les 7, exercici del dia 19, de¬
dicat al Patriarca St. Josep: a dos quarts
de 8, Corona a la Verge dels Dolors; a
les 8, devotes deprecac'ons a la Santa
Ff ç de N. S. J.; tarda, a les 6, Via-Cru¬
cis.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 7 a l'aliar major, amb la
funció mensual de Sant Josep; a dos
quarts de 7, a l'altar de Santa Rifa, a
intenció particular.
TI Cl E S
La caiguda de l'aeròlit que fou ob¬
servada a un quart de dofze de la nit
del dilluns passat pels que es passeja*
ven pels carrers de la ciutat, també va
ésser vista clarament per una brigada
de la Cooperativa de Flúid Elèctric que
reparava unes avaries en la línia elèc¬
trica a Vilassar de Dalt. El bòlid fou
vist com un coet de senyals de gran
potència, que aparentment va caure per¬
pendicularment sobre El Masnou. El
fenomen llumínic va anar acompanyat
per una remor semblant a la d'un tro
Itunyà.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Aquesta nit, a les deu, es reunirà en
el seu local social, Caputxines, 10, el
«Sindicat de la indústria del vidre, afec-
I te a la C. N. T., per tractar de l'actitud
I que hanj!e prendre en el successiu da-
I vant la forma de plantejar els proble-
I mes el Comitè superior.
I Per resoldre la «crisi total» produïda
S
! en la Junta de la «Penya Taurina» de
■ aquesta ciutat han convocat reunió ge¬
nera! per aquest vespre a les deu en el
I seu local. Plaça Constitució, 1, bar.
I Hom observa que en aquesta Ptima-
f vera els arbres dels nostres passeigs fan
; més goig que en els anys anteriors; bi
' ha més fullatge i per tant donen més
i ombra.
I Aquesta petita millora s'atribueix a
I que enguany han estat espurgats amb
I una nova modalitat que com es veu,
I ha estat un encert dels tècnics del Mu-
I nicipi.
I ~
I Observatori Meteerelògic de lesI Eseeles Pies de Mataró (Sta. Ama)
j Observacions del dia 18 de maig 1033
I Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I ^ Altura llegida: 762'—763'
I 8arôme-| femperatura: 21'—22'5
j Ull. reduïda: 759 73-760*45
Termòmetre sec: 19 2—20'









de tota classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de lampares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: ; : BALMES, 11
MATARÓ
CASA RODÓ
Fontanella, 14. - Barcelona '
presenta els darrers models per a equips de
Primera Comunió
a preus reduïts














këlal dal acli S — S
da la Hian-l — 0
A'nbsirvaderi J. M. LL
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de ComcfÇ
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: De 10 a I de4a7
Dissabtes, de 10 ai
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, gl^
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí*
tlmacló de contractes mcrcanlllSi ole.
OIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrere tiora
Informttclô d© l'Agencia Pabra per coaferbacles telefònliiuett
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pt a les set hores del dia 18 de maig
de 1933: i
L'anticicló de l'occident d'Europa
^-intensifica i en conseqüència el temps |
tnillora a Espanya i França on el cel
«stà completament serè i
Des dels Psïüos Bàltics fins a l'Euro-
j)t Central encara hi ha molta nuvolo-
sitaties registren pluges degut a les
jjaixes pressions ditàlia.
Per l'Atlàntic nord hi ha una impor*
tant depressió barométrica que pro¬
dueix mal temps amb vents forts del
5ud des de las Açores fins a les illes
Britàniques.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps es general amb cel serè
i vents fluixos; les temperatures pugen
per tot arreu havent-se registrat ahir
uni màxima de 35 graus a Serós.
La mínima d'avui a Núria ha estat de
8 graus i a Sant Julià de Vilatorta i
Adrall de 9 graus.
Les qüestions socials
L'Assemblea d'obrers del ram de
Construcció ha estat suspesa degut
a diferents aldarulls
Aquest maií, a les onze, al Teatre
Triomf, havia de celebrar-se l'Assem¬
blea dels obrers del ram de Construc¬
ció per a tractar de la situació de la
vag# i acordar si s'havia de reprendre
el treball.
L'autoritat havia pres nombroses pre¬
caucions.
A l'hora de començir l'individu que
presidia ha manifestat que per tractar-
se de si s'havia de tornar o no al tre¬
ball, no es permetien discursos i si so¬
lament votacions.
Uns obrers han protestat de que se'ls
hi negués el dret de defensar els seus
punts de mira i que tinguessin de vo¬
tar a cegues. S'han produït diversos
aldarulls i gran cridòria, havent estat
precís susprendre l'Assemblea.
Un noi de 15 anys ha pujat a l'esce¬
nari i ha fet l'apo'ogia de l'anarquia.
El precoç anarquista ha estat detingut.
Sindicats que es separen
óelaC.N.T.
El governador civil ha manifestat que
l'havia visitat l'alcalde de Mataró, el
qual li ha donat compte de que en una
reunió dels Sindicats s'havia acordat
separar-se de la C. N. T.
El senyor Ametlla ha dit que tenia
l'impressió que molts Sindicats de Bar¬
celona adoptarien la mateixa actitud.
La «Soli»
Una comissió de la redacció de «So¬
lidaridad Obrera» ha estat al Qovern
civil, interessant-se per la reaparició
d'aquell diari.
Barriobero al Govern civil
També ha visitat el governador civil
el diputat senyor Barriobero, dema¬




Multes per valor de 1.500 ptes.
El governador ha imposat dues mul¬
tes de 5ro pessetes cada una a dues ca¬
ses editorials que es dedicaven a la ven¬
da d'obres pornogràfiques. En una de
les editorials ta policia s'ha incauiat de
37.000 volums pornogràfics, i en l'altre
de 2.COO volums.
També han estat imposades dues mul¬
tes de 250 pessetes a dos amos de
quioscos.
Suspensió d'una vista
La vistà de la causa per l'atracament
al Banc Urquijo, de Manresa, per in-
conparèneia d'un dels processats que
es troba detingut a El Dueso.
A la Generalitat
El cònsol francès ha visitat al senyor
Macià per tai de convidar-lo a l'acte
commemoratiu del 50 aniversari de la
fundació de la Cambra de Comerç de
França. A aquell acte hi assistirà l'am¬
baixador.
Estranger
Comentaris al discurs d'Hitler
WASHINGTON, 18.—El secretari de
Negocis Estrangers en el Senat, ha de¬
clarat que el discurs d'Hitler deixa en¬
treveure símptomes favorables. Si adop¬
ta una sciitud conciliadora i deixa la
possibilitat de conversacions per al de¬
sarmament, s'haurà donat un pas deci¬
siu per a que dintre de pocs mesos
l'objectiu que ara es persegueix amb el
desarmament sia un fet.
LONDRES, 18.—El discurs d'Hitler
és el tema obligat dels comentaris dels
di'aris els quals rn general, reflexen una
milloria en b situació d'inquietud de
aquests darrers dies en veure que al
menys s'evita la ruptura de la Confe¬
rència del Desarmrment que semblava
ja inevitable.
Alguns diaris, no obstant, diuen que
no hi ha que mostrar-se excessivament
confiat de les protestes de pacifisme fe¬
tes per Hitler qui només tracta de gua¬
nyar més temps per a continuar l'arma¬
ment d'Alemanya.
Banco Urquijo Catalán"
Ihiitiii: Pilli, U-BikiIibi Upllil: 25M8lfi ípiitit di Sniiis, UMiIibi I8IIÍ
Dlraccloiu tcleffràllca i Telefònica: CATURQOIIO i Maffataenia a la Baraelonefa- Baraelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Qlroaa, Maireat,
Mataró, Palamós, Rens, Saat Fella de Onixola, Sitgea, Torelló, Vich 1 Vilaaova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilaaova I Cteltrú.






















«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado»
«Banco Urqc!|o de Guipúzcoa» .
«Baaco del Oeste de EapaSa»
«Banco Minero Indnatrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlio deOnipúzcoa-BIarrItz»
lea qnala tenen bon nombre deSncarsala I Agències a divcraea localitats eapanyolea.
Oorreaponaaladfreciea en totes les placea d'Espanya I en lesmés importanls del món
AOÊNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 6 - Taléfca 8 i 80B
len«l que im rMtSnta DepcndAndea dai Banc, aquaata Agència realitza tota mana d'oparadona da
Banca I Boraa, daaconipta da cnpona, obartnra da crédita, alo., ato. ,
Horta d'oflatnw Do 9 ailS I da li ■ 17 òoroo Dtaorttaa da » a i
La llibertat dels diputats del Reichs¬
tag que estaven empresonats
BERLIN, 18.—Els diputats centristes
que estaven empresonats entre els quals
hi ha el vice president del Reichstag,
senyor Ésser, foren posats en llibertat
unes hores abans de la sessió per tal de
que poguessin assistir a la sessió del
Parlament.
Dels 120 diputats socialistes entre els
quals n'hi hi uns 120 eh presó, Schdei-
mann, Severing i Sollmann demanaren
permís al Partit per no assistir a la re¬
unió. El diputat socialista Schreck de
Bielefeld, empresonat, ha presentat la




Comença la campanya contra la
llei de Congregacions Religioses
Ei senyor Martínez dí Velasco ha pu¬
blicat a la premsa una nota en la qual
ataca vivament la Llei de Congrega¬
cions i Associacions religioses i forma
d'ésser aprovada ai Parlament, que^qua-
lifica d'atropellament. Anuncia des d'a¬
ra una violent campanya popular con¬
tra l'esmentada llei.
El senyor Gil Robles ha dit que per
la seva part es feia seva aquesta nota i
que des d'avui ell aconsellarà la resis¬
tència al compliment de l'esmentada
llei.
Besteiro desitja una intel·ligència
entre els grups parlamentaris
Un diari publica una conversa amb
el senyor Besteiro el quai ha afirmat
una vegada més els seus desigs d'arri-
L bar a una intel'ligència entre els dife¬
rents grups que integren ei Parlament.
Lerroux declara que l'obstrucció
seguirà amb el pit obert
Per la seva part en Lerroux ha de¬
clarat que l'obstrucció seguirà ara amb
ei «pit descobert» ja que fins ara la ne¬
cessitat d'aprovar la Llei de Congrega¬
cions no els feia ésser massa intransi¬
gents. jo ja sé què són les obstruccions
: i no m'espanten. En temps de la Monar¬
quia vaig parlar tantes hores que àdhuc
vaig llegir trossos de la Bíblia.
Segons Maura l'obstrucció
serà pétrea
i El senyor Maura declara que els cor¬
rents de intel·ligència que s'havien ini- |
ciat han fracassat perquè el Govern
^ s'ha n gat a plantejar el debat polític i
que per tant l'actitud de les oposicions
no té perquè modificar-se. Serà una
' obstrucció pétrea.
; Castrillo fonamenta l'obstrucció en
I la raó dels obstruccionistes
I El senyor Castrillo declara que els
'
grups d'oposició no cessaran en llur
i actitud obstruccionista que es fona-
I menta en la raó que tenen, ja que el
i Govern es nega a recórrer als mè odes
i constitucionals que el! té prcconi zatsper a arribar a un desenllaç normal isense violències.
i Violent incendi en un magat-
I zem de fustes
: Els veïns hagueren de llançar-se del
balcó al carrer. - Sortosament no es
ï registraren desgràcies personals
I A les tres de la matinada s'ha decla-
I rat un violent incendi en un maga zem
I de fustes del carrer de Vargas, xtmfià
I Abascal i situat en una illa de cases
I molt poblades. Des dels primers ins-
tants hi acudiren totes les bombes dis-
I ponibies i nombroses forces de guàr-
f dia civil i d'assalt. Els bombers al cap
d'una hora aconseguiren localiizir el
foc sense que es propagués als edificis
! veïns. La casa i la maquinària ha que-
1 dat destruït. No s'han registrat desgrà-
> cies personals malgrat que algunes de
les persones que vivien en els pisotta-
periors hagueren de llançar-se des del
primer pis.
5"15 tarda
Més de la situació política
Entrevista Alcalà Zamora-Prieto
«El Imparcial» assegura que dimarts
passat el senyor Prieto estigué al domi¬
cili particular del senyor Alcalà Zamo¬
ra amb qui conf<:rencià extensament.
Rumors de modificació de raciual
Ministeri.-Companys ministre d'A¬
gricultura?
Tornen a córrer insistents rumors de
que l'actual Govern serà modificat.
Hom diu que el senyor Companys des-
empenyarà la cartera d'Agricultura. La
cartera d'Indústria i Comerç, desglosa¬
da de l'anterior, serà oferta a un radicat
socialista. El senyor Barcia, anirà a Fi¬
nances. 1 per ministre d'Estat s'indica
els senyor Ramos.
Altres notícies
El President de la República
En el ràpid d'Andalusia ha maraid a
Priego el President de la República
acompanyat de la seva esposa i filles.
Notes dels Ministeris
El senyor Aziña ha rebut, al Ministe¬
ri de la Guerra, al senyor Araquistain.
El ministre de la Governació ha re¬
but una comissió de Toledo que li ha
exposat la situació del camp d'aquella
provincia, produïda per la vaga dels
camperols comunistes.
El dia 5 de juny marxarà a Ginebra
el ministre d'Estat per a prendre part a
la Conferència Internacional del Tre¬
ball que es reunirà e! dia 8.
La "Gaceta"
La «Gaceta» entre altres disposicions
publica una nota disposant que mentre
continuiï l'actual situació al mercal an¬
glès no s'admetin patates primerenques
de les comarques típiques de Catalu¬
nya, València i Mallorca.
A Roma;a peu
A les quatre de la matinada ban sor¬
tit de Guadalajara tres obrers, que a
peu es dirigeixen a Roma per a dema¬
nar al Sant Pare una benedicció espe¬
cial per als obrers espanyols.
Secció fínanciem
Cetitaaeioai de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç d<
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molei. li
BORSA
Di^iSES iSTRAHOim
Fraaas frax. ...... 46 30
Salfuas ar. , . . . > . 16400
ylurea ai!..... - 39 85
Um. ól'OO—6l·ia
Fraxai sulssoi ..... 227 25
Dòlars . IG22
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P. C. Transversal ... •34'íM)
Montserrat . 51*25
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EI Campionat de Catalunya
(t.' dtmó)
çls^sificacions
tUisirïficàdó de prímers eqiiips




































Segons fall donat pel Comitè de
Competició s'ba sancionat a l'Hospita*
let amb la pèrdua d'un punt conse¬
qüència de la protesta que presentà la
Penya Córaige quan el partit que dis¬
putaren ambdós equips a Hospitalet.
Classificació de segons equips





































En ambdues classificacions tots els
equips que han jugat 18 partits ja han
acabat el Campionat.
Futbol
Penya Estrella de Mataró, 4
U. E. Vilassarenca, 2
Aquest partit fou jugat el diumenge
passat a Vilassar. El primer temps re¬
sultà molt igualat, acabant amb un gol
a zero a favor de la Penya Estrella de¬
gut a un fort xut, des de lluny, de Gal¬
ceran. A la segona part el domini s'in¬
clinà pels mataronins i marcaren tres
gols: el primer per Peiró en una juga¬
da oportuna, i els altres dos per Gal¬
ceran a conseqüència de xuts forts i
col·locats. Hi hagué un regular escàn¬
dol produït per l'àrbitre, senyor Sans,
en concedir dos gols per vàlids entrats
amb les mans pel davanter centre vilas-
sarenc.
L'equip de la Penya Estrella estava
format per Morell, Jnbany, Matas, Fe-
liUr Baille, Figueras, Cervante», Peiró,
Peradejordi, Galceran r Narcís.
Destacà per damunt de tots Galce¬
ran, seguint-lo Morell, Jubany, Matas,
Figueras i Peiró.—Orsuy.
Una protesta de la Penya Picarol
Hem rebut una carta signada per Ra¬
mon Palomar, delegat de la Penya Pi¬
carol, protestant de la poca delicadesa
que ha tingut l'Esportiva no compare-
guent per dues vegades a jugar el par¬
tit sense haver-li anticipat mai cap ex¬
plicació. La Penya Picarol, segueix dient
l'escrit, espera que l'Esportiva s'esme¬
narà d'aquesta poca serietat.
Del Campionat d'Espanya
Dimarts a la tard*, a Saragossa, des¬
empataren del «goal-average» l'Atlètic
de Madrid i el València. Guanyaren els
valencians per 2 a 1.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRÉSTEC





Nois. . . 9
Total. . 234
Llibres de nois. . 13
Generals .... 4
Filosofia . . . . 3
Religió . . . . 3
Ciències socials . 18
Filologia. . . . 2
Ciències pures. . 7
Ciències aplicades. 6
Belles Arts . . . 13
Literatura. . . . 197
Història Geografia. 26
Total. . 293
Fira Comercial <ie Mataró
Qui necessiti impresos, material de propaganda, etc. amb
originalitat i gust modern, pot dirigir-se a Impremta Mi¬
nerva, qui ha gravat i imprès el cartell projectat per Mach.
Carrer de Barcelona, 13 Telèfon n." 255
JKobks Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Piera, 34 Mataró
Tallers HI5PÍSR0RA1110
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals
Tcsdfe «ePrimeraCommiM
Regal d'una ploma estilogràfica i un moneder a tols els compradors
"LA CIUTAT DE LONDRES"
Rebudes les últimes novetats per a mig temps i estiu
RIERA, 18
No us deixeu enganyar; aquesta Casa no té cap sucursal
De 3 a 12 làmpares




I! CUINA CASOLANA :::
Local espaiós per llogar
propi per a despaix o oficines, situat
en punt cèntric.
Raó: Sant Bru, 12.
Atenció
Venc pis i baix 2 vivendes, tot mo¬
saic, 13.500 ptes., rendeix 6 per cent
net, punt molt estimable, i altre baix i
pis en iguals condicions per 15.000
ptes., el pis clau en ma. — Tinc diner
per a col·locar en 1.* hipoteca al 6 per
cent.








Riera, 20 - iViataró
IVens i Irenes
ESTARE
